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Dit onderzoek is verricht in het kader van een stage en ingeni-
eursstudie, doorgebracht op het Instituut voor Cultuurtechniek en Wa-
terhuishouding, Hoofdafdeling Landinrichting, afdeling Verkavelings-
onderzoek. 
De studie is opgezet op aanwijzing van prof.ir. C. Bijkerk, hoofd 
van genoemde Hoofdafdeling. De heer ir. A.C. Visser, hoofd van de afde-
ling Verkavelingsonderzoek was belast met de dagelijkse leiding. 
De metingen met de Quantimet, die daartoe door de Stichting voor 
Bodemkartering ter beschikking is gesteld, zijn verricht door de heer 
R. Kik, ing. in samenwerking met de heer D. Schoonderbeek van voor-
noemde Stichting. 
De heer C. van Wijk, ing. is behulpzaam geweest bij het samenstel-
len van deze nota. 

1- DECIDING 
Nu de diskussie rond het landschap op gang is, wordt de behoefte 
aan een adequate landschapstypologie steeds duidelijker voelbaar. 
Mede door het multidisciplinaire karakter van de huidige planolo-
gische vraagstukken moet een landschapstypologie bruikbaar zijn voor 
een aatrtài 'uiteenlopende vakgebieden, met name 'de cultuurtechniek, 
ïandschapsarchitektuur, planologie, rekreatie, natuurbeheer en bos-
bouw. :"'••• 
De genoemde disciplines houden zich elk op hun gebied bezig met 
de verschijnselen aan het aardoppervlak en wel met name met de relatie 
tussen elementen van het fysisch, biologisch of androgeen milieu, waar-
bij voor elk van de disciplines andere elementen van primair belang 
zijn. Zijn deze kenmerkende elementen soms duidelijk omschreven én 
exact meetbaar, bij enkele vakgebieden, met name de Ïandschapsarchitek-
tuur en de planologie, berusten ze tot heden nog hoofdzakelijk opeen 
subjektieve, soms zelfs emotionele, beoordeling. 
Bij het opstellen van een landschapstypologie is een aantal ver-
schillende uitgangspuiten denkbaar waarop de diverse methoden kunnen 
berusten, zoals: 
- ruimtewerking 
.." physiognomische kenmerken 
-.visuele kenmerken 
- psychologische en zintuiglijke faktoren die de waarneming beïnvloe-
den^ 
- physisch geografische kenmerken 
De vier eerstgenoemde methoden hebben als nadeel, dat ze slechts 
geschikt zijn voor een beperkt aantal vakgebieden, terwijl de laatst-
genoemde methode, zoals onder andere door PIKET gebruikt, te veelom-
vattend is om op grote schaal toegepast te kunnen worden. 
Daarnaast impliceren alle genoemde methoden een zekere subjekti-
viteit in de keuze van kenmerkende elementen;, enkele laten zelfs het 
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definiëren en kwantificeren geheel achterwege. 
Om verwarring te voorkomen en te komen tot een interdisciplinair 
en universeel toepasbare landschapsindeling moeten dergelijke subjek-
tieve motieven in principe waar mogelijk worden vermeden. Een land-
schapstypologie zal derhalve voornamelijk moeten berusten op al dan 
niet eenvoudige, doch wel exact meetbare elementen, die voor de opbouw 
van het landschap essentieel zijn. Bovendien zal een dergelijke land-
schapstypologie op grote schaal toegepast moeten kunnen worden, met 
andere woorden operationeel dienen te zijn. 
Voorliggende studie wil een eerste aanzet geven in die richting. 
Er is getracht enkele landschapselementen te kwantificeren die essenv 
tieel zijn om te komen tot een lahdschapstypologie. Een zekere be-
perktheid is daarbij onvermijdelijk in verband met de gecompliceerd-
heid van de materie. 
.2. METHODE VAN ONDERZOEK 
2.1. U i t g a n g s p u n t 
Een landschapstypologie moet, zoals vermeld in de inleiding, be-
rusten op eenvoudige, exact meetbare elementen. Het vaststellen van 
de elementen welke hiertoe geschikt zijn is dan ook zeer belangrijk. 
Het soort Objekten of aspekten waarop een analyse is gebaseerd noemen 
we element. 
Er is, mede ter vermijding van veldwerk, gebruik gemaakt van hulp-
middelen die de situatie op het aardoppervlak zo nauwkeurig mogelijk 
verbeelden, zoals kaarten en luchtfoto's. Luchtfoto's genieten hier-
bij de voorkeur boven kaarten door hun grotere gedetailleerdheid en 
het fotografisch realisme. 
Deze foto's worden geanalyseerd. De elementen die op een foto ge-
analyseerd kunnen worden, worden onderverdeeld in: 
1. basiselementen - deze zijn op de foto als zodanig te zien (be-
groeiing, water, reliëf) 
2. samengestelde elementen - deze bestaan uit twee of meer basisele-
menten (drainagepatroon, bodemgebruik) 
3- afgeleide elementen - deze zijn niet op de foto als zodanig te zien. 
Als funktie van een ander element kan men hierover wel uitspraken 
doen, bijvoorbeeld draagkracht (in nauwe samenhang met bodera), ero-
siegevpeligheid (inrna;jwe; ^roenhang; met; bodem, vegetatie en reliëf). 
' 'Aangezien gestreefd wordt; naar een. selektie van meetbare elemen-
ten in het landschap en om de grootst mogelijke objektiviteit te waar-
borgen bij het toepassen van de methode, is een keuze gemaakt, uit de 
basiselementen. 
In het kader van deze studie is een beperking opgenomen door uit-
sluitend het kwantificeren van de begroeiing nader uit te werken. On-
der begroeiing wordt in dit verband de opgaande vegetatie verstaan. 
De begroeiing is gekozen omdat deze, vooral bij afwezigheid van relief, 
in sterke mate bepalend is voor het landschapsbeeld en de ruimtelijke 
opbouw
€;<$e begroeiing kan in verschillende vormen voorkomen. Er wordt 
hierbij gesproken van differentiërende elementen, die kunnen worden 
onderverdeeld in: 
1. vlakvormige elementen (bos, boomgaard) 
2. lijnvormige elementen (houtwallen en heggen, lanen en .boomrijen) 
5> puntvormige elementen (solitairen, groep struiken) 
2.2. P r i n c i p e 
De methode berust op een kwantitatieve bepaling van deze diffe-
rentiërende elementen, namelijk een oppervlaktebepaling van vlakvor-
mige elementen, een lengtebepaling van lijnvormige elementen en van 
de randen van vlakvormige elementen en een telling van het aantal 
puntvormige elementen. Hiermee wordt getracht voor verschillende land-
schappen inzicht te verkrijgen in het voorkomen en in de spreiding 
van deze vormen van begroeiing. 
Door de oppervlakte van vlakvormige elementen te relateren aan 
de randlengte is gezocht naar een mogelijk cijfermatig verband hier-
tussen. Voorts is het zogenaamde richting-effekt in een landschap be-
paald, waarop in 3O» nader wordt ingegaan. Door middel van dit rich-
tingeffekt kan onder meer een nader inzicht verkregen worden in de 
- opbouw van een landschap » 
2.J. H u 1 p IJ i d d e l e n 
2.3.1 .Luchtfoto's" 
Er is gebruik gemaakt van vertikale luchtfoto's. Deze foto's 
worden door de Topografische Dienst geleverd in twee uitvoeringen, na-
melijk glanzend en halfmat. Aan glanzende afdrukken is de voorkeur ge-
geven wegens grotere beeldscherpte. 
Voor het stereoscopisçh identificeren van differentiërende ele-
menten is schaal 1 : 20 000 voldoende. Foto's op deze schaal zijn van 
geheel Nederland leverbaar. 
2.5.2. Quantimet 
Voor het bepalen van oppervlakte, lengte en projektiewaarden van 
differentiërende elementen is gebruik gemaakt van de Quantimet. De 
meetmethode van de Quantimet berust op een elektronische aftasting van 
een beeld door een scanner, die gevoelig is voor verschillende tinten 
in grijstoon, welke afzonderlijk worden gemeten. Het proces vindt 
plaats in drie trappen: 
- aftasting: hiertoe wordt een te meten beeld (foto, kaart) onder een 
epidiascoop gelegd, die verbonden is met een scanner. Deze tast het 
beeld lljnsgewijze af. De lijnen zijn onderverdeeld in picturepoints, 
die de kleinst mogelijke meeteenheid representeren. Het door één 
picturepoint bestreken oppervlak is afhankelijk van de gebruikte 
lens. Voor deze studie is gebruik gemaakt van een lens die een opper-
vlak van 92/0. x 92/i van het te meten beeld projekteert op een pic-
turepoint i 
- selektie: een detektor selekteert uit de signalen die worden doorge-
geven de elementen die gemeten moeten worden. Deze moeten voldoen 
aan een vastgestelde, eventueel te variëren mate van zwarting. 
Doordat het systeem verbonden is met een beeldscherm en het verloop 
van de meting zichtbaar wordt gemaakt door oplichting van de elemen-
ten die gemeten worden is het mogelijk in dit stadium wijzigingen 
aan te brengen door afzwakking of versterking van grijsverschillen, 
oplossen van details en beperking of uitbreiding van het meètgebied 
binnen van te voren vastgestelde normen; 
- berekening: de geselekteerde signalen worden doorgegeven aan een 
computer die de aantallen, oppervlakten en projekties van de onder-
scheiden elementen berekent. Onder projektie van een element wordt 
verstaan de projektie van een element loodrecht op de richting van 
de scanner (zie fig. 1). Deze projektie wordt weergegeven in pictu-
repoints en representeert het aantal malen dat het element bij lijns-
gewijze aftasting (in figuur 1 van links naar rechts) door de scanner 
wordt gekruist. Deze picturepoints worden gemeten waar de scanner 
uit het te meten beeld treedt, in de figuur aan de rechterzijde van 
het element AB. 
De verkregen meetgetallen - uitgedrukt in hoeveelheden picture-
points, ofwel in gehele getallen wanneer het aantal elementen wordt 
geteld - verschijnen op het scherm boven het gemeten beeld en kunnen 
gemakkelijk worden afgelezen. 
5. TOEPASSING VAN DE METHODE BIJ HET KWANTIFICEREN VAN LANDSCHAPPELIJ-
KE ELEMENTEN 
3.1 . O p p e r v l a k t e b e p a l i n g 
Met deze methode is het mogelijk snel en nauwkeurig een bepaalde 
oppervlakte te meten vanaf een kaart of een foto, mits de te meten 
elementen een voldoende grijsverschil vertonen ten opzichte van hun 
omgeving '. 
Een poging de oppervlakten direkt uit de luchtfoto te meten is 
mislukt, aangezien het grijsverschil tussen de te meten differentië-
rende elementen en de elementen die niet relevant zijn onvoldoende is. 
Dit blijkt uit de ervaringen die met verschillende landschappen zijn 
opgedaan. 
Normale luchtfoto's zijn derhalve niét geschikt op deze wijze de 
differentiërende elementen te meten. Wellicht zijn op dit gebied ande-
re mogelijkheden te ontwikkelen, waarbij wordt gedacht aan het gebruik 
van luchtfoto's van besneeuwde landschappen. 
Om verzekerd te zijn van een voldoende groot kontrast worden met 
behulp van luchtfoto's van de verschillende elementen kaarten gemaakt. 
Bij de aflezing door de Quantimet kunnen de grijstinten van pot-
lood en Oostindische inkt voldoende van elkaar worden onderscheiden. 
Dit blijkt uit een proef waarbij gebruik is gemaakt van Oostindische 
inkt en uiteenlopende kleuren potlood en viltstift. 
5.2. L e n g t e b e p a l i n g 
De lengte van een lijn of de totale lengte van meerdere, al of 
Fig. I. Projectiewaard« van een element AB 
Fig. 2. Projectiewaarde in twee 
verschillende richtingen 
R 
Fig. 3. Projectiewaarde van een aantal 
elementen 
aantel beeldlijnen - n 
breedte beeldlijnen * a 
projectie van AB » A'B' » (q-p)x a 
projectiewaarde ^
 n % a — J - T 
projectie van AB in richting PR - A'B' 
projectie van AB in richting PQ « A"B" 
«WW 
projectie van C J C ^ D J in richting 
pQ » C"D" 
A'B' > A"B" en C'D' - C'D' 
totale lengve van de projectie is 
K'F' + A'B' «• C'D' 
, , „ E'F' • A'B' » C'D' projectiewaarde jg-
niet kronkelige, lijnen wordt gemeten uit de oppervlakte dqor deze te 
delen door de breedte van de lijn, mits deze breedte overal gelijk is. 
Voor bepaling van de lijnbreedte worden, als referentieniveau, met de-
zelfde pen enkele lijnen van gegeven lengte getrokken. Van deze con-
trolelijnen wordt met behulp van de Quantimet de totale oppervlakte 
gemeten/ Deze oppervlakte wordt vervolgens gedeeld door de totale leng-
te van de controlelijnen, hetgeen bedoelde breedte oplevert. 
5«3« P r o j e k t i e w a a r d e b e p a l i n g 
De projektie wordt gemeten in aantallen picturepoints (zie 2.5.2.). 
De lengte van het iijnstuk A'B' (zie fig. 1) wordt verkregen door dit 
aantal picturepoints te vermenigvuldigen met de zijde van de vierhoek 
die door één picturepoint bestreken wordt, in deze studie 92>*.. De 
projektiewaarde is de verhouding tussen de lengte van de projektie 
(À'B') en de zijde van het meetveld waarop, deze projektie plaats 
vindt (RS). 
Bij meting van de projektiewaarde in loodrecht op elkaar staande 
richtingen (zie fig. 2, waarbij de projektie bepaald vrordt in de rich-
ting PQ en in de richting PR) geeft een verschil van deze waarden een 
indruk van de vorm van begroeiingselementen. Een cirkelvormig element 
behoudt bij meting in verschillende richtingen een gelijke projektie-
waarde. Een langgerekt element heeft bij meting in twee loodrecht op 
elkaar staande richtingen verschillende projektiewaarden. 
Het verschil tussen deze twee projektiewaarden wordt het rich-
tingeffekt genoemd. Het richtingeffekt is het grootst als de richting 
van het element (de maximale afstand tussen twee punten van het e"1 *>-
ment) evenwijdig is aan een der meetrichtingen. We spreken hierbij 
van maximaal richtingeffekt. 
Wanneer verschillende elementen in één meetveld zijn gelegen, 
worden ze tezamen gemeten. De projektiewaarde wordt hierbij berekend 
als de som van de projektiewaarden van elk element afzonderlijk (zie 
fig. 3). 
In het landschap geeft de projektiewaarde een indruk van de ver-
snippering van begroeiingselementen. Hierbij duidt een hoge projek-
tiewaarde op een veelheid aan elementen. Tevens geeft deze waarde een , 
indruk van de mate van doorzichtigheid van een landschap: wanneer de 
projektiewaarde kleiner is dan 1 zal op één of meerdere punten van 
lijn PQ het zicht naar lijn RS niet door begroeiing worden afgeschermd. 
Des te hoger de projektiewaarde, des te waarschijnlijker is het dat 
het zicht wordt afgeschermd. 
3.4. B e p a l i n g v a n h e t m a x i m a l e r i c h t i n g -
e f f e k t 
Een bijzondere toepassing van de projektiemethode is mogelijk bij 
draaiing van de kaart. Al naar gelang debegroeiingselemènten langwer-
pig en in dezelfde richting gelegen zijn, treedt een verschil in pro-
jektiewaarde op. Hiertoe wordt de kaart telkens over 10 gedraaid en 
de projektiewaarde bepaald. De verkregen projektiewaarden worden gere-
lateerd aan de gemiddelde projektiewaarde door het berekenen van de 
procentuele afwijking ten opzichte van de gemiddelde projektiewaarde. 
Door aftrekking wordt uit de minimum en maximumwaarde van deze projek-; 
tiewaarden het grootst voorkomende verschil - het maximale richting-
effekt - afgeleid. 
4. PRAKTISCHE TOEPASSING 
4.1 . O v e r z i c h t b e s t u d e e r d e l a n d s c h a p p e n 
Met behulp van bovengenoemde methode zijn enige zeer sterk van 
elkaar verschillende landschappen gekwantificeerd en met elkaar verge-
leken: 
fig. 5: houtwallenlandschap (Volthe - De Lutte) 
fig. 6: houtwallenlandschap (Ootmarsum) 
fig. 7: esdorpenlandschap (Schoonoord) 
fig. 8: slagenlandschap (Blokland) 
fig. 9: landschap van de Zuiderzeepolders (Ens) 
fig. 10: terpénlandschap (Praneker) 
Een overzicht van de geografische ligging van de landschappen 
wordt gegeven in fig. 4. . . . . . 
Gebruik is gemaakt van luchtfoto's schaal 1 : 20 000 en wel voor 
de onderscheiden landschappen respectievelijk 
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Pig. 4. Overzicht van de geografische ligging van de gebieden 
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4.2. O v e r z i c h t d i f f e r e n t i ë r e n d e e l e m e n -
t e n . 
Als basiselement om deze landschappen te kwantificeren is de be-
groeiing gekozen. Deze kan in verschillende vormen voorkomen, er ' 
wordt dan in dit verband gesproken van differentiërende elementeni 
Deze zijn onderverdeeld in vlakvormige elementen (bos, boomgaard) 
lijnvormige elementen (lanen, houtwallen) en puntvormige elementen 
(solitairen, groepjes struiken). Struwelen zijn, voor zover voorko-
mend, naar grootte ingedeeld hetzij bij bos, hetzij bij de puntvormi-
ge elementen. 
De volgende quanta zijn bepaald: 
a. randlengte bos en boomgaard totaal 
b. randlengte bos 
c. randlengte boomgaard 
d. oppervlakte bos en boomgaard totaal 
e. oppervlakte bos 
f. oppervlakte boomgaard 
g. lengte lanen en boomrijen, houtwallen en heggen totaal 
h. lengte lanen en boomrijen 
i. lengte houtwallen en heggen 
k. totale randlengte van de begroeiing 
1. totaal aantal solitairen 
m. projektiewaarde van het totale verharde en semi-verharde wegennet 
De quanta a tot en met 1 zijn bepaald voor elk der onderscheiden 
landschappen. 
Om inzicht te verkrijgen in de doorzichtigheid van het land-
schap bij beschouwing vanaf de weg is voor twee landschappen (Schoon-
oord en Ootmarsum) daartoe eveneens het huidige wegennet in kaart ge-
13 
bracht en de projektiewaarde ervan bepaald voor zover deze wegen voor 
gemotoriseerd toeristisch verkeer van belang zijn. 
4.3. V e r v a a r d i g i n g k a a r t m a t e r i a a 1 
4.5.1. Kaarten voor het kwantificeren van differentiërende elementen 
Voor het kwantificeren van de begroeiing zijn voor elk landschap 
zeven kaarten gemaakt: 
1. randen van bos en boomgaard 
2. randen van boomgaard 
5- bos en boomgaard 
4. boomgaard 
5' lanen, boomrijen, houtwallen en heggen 
6. lanen en boomrijen 
7• solitairen ' 
Uit deze zeven kaarten kunnen door aftrekking en sommatie, van de 
meetgegevens alle benodigde quanta verkregen worden. Voorbeelden van 
deze kaarten zijn gegeven voor Ootmarsum (fig. 11 tot en met 14). De 
kaarten die dienen voor het meten van oppervlakten (3 en 4) worden ge-
maakt door de kaarten waarop de randen zijn aangegeven af te drukken 
en in te kleuren met Oostindische inkt. 
De overige vijf kaarten zijn getekend op Kodatrace met behulp van 
een Toko spiegelstereoscoop. Het is niet mogelijk deze kaarten te te-
kenen met behulp van slechts één foto, omdat dan veel details moeilijk 
zichtbaar zijn of zelfs geheel verloren gaan, waardoor bij de inter-
pretatie een grote mate van subjektiviteit aan de dag kan treden. Het 
gebruik van Kodatrace is vereist omdat de doorzichtigheid van normaal 
transparantpapier niet toereikend is. Voor nauwkeurige lengtebepaling 
zijn de kaarten met dezelfde lijndikte getekend (rapidograph nr. 0,4). 
Met potloodlijnen zijn de kaarten voorts ingedeeld in negen vakken 
van elk 5 x 5 cm. Elk vak geeft een gebied weer van 100 ha. Hard pot-
lood (minimaal 2H) is gekozen om verwarring met de Oostindische inkt-
lijnen van het begroeiingspatroon te vermijden. Bij gebruik van hard 
potlood is voldoende verschil in grijstint aanwezig. 
4.3.2. Kaarten voor het meten van de projektiewaarde bij draaiing 
Om. het mogelijk te maken de projektiewaarden te meten in verschil-
14 
Pig. 11. Randlengte van bos in Ootmarsum 
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Pig. 12. Oppervlakte van bos in Ootmarsum 
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Pig. 13. Lanen en boomrijen, houtwallen en heggen in Ootmarsum 
17 
Pig. 14. Solitairen in Ootmarsum 
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lende richtingen zijn speciale kaarten ontworpen en gemaakt. Hiertoe 
zijn de kaarten die de totale oppervlakte van bos en boomgaard geven 
en die waarop de totale lengten van houtwallen en lanen voorkomen op 
elkaar gelegd en fotografisch verkleind, zodat het mogelijk wordt het 
gehele gebied in één keer te meten. De maximale grootte die in één 
keer door de Quantimet gemeten kan worden is 7 x 10 om. Om moeilijkhe-
den te voorkomen is echter een verkleining gekozen tot 5 x 5 cm. Hier-
uit is een cirkel met een middellijn van 5 cm geknipt, teneinde bij 
draaiing rond het middelpunt steeds hetzelfde gebied te kunnen meten. 
Op analoge wijze zijn de kaarten betreffende het wegennet ver-
kleind. Voorbeelden van deze kaarten zijn gegeven in fig. 15 en 16. 
4.4. M e t i n g e n 
De metingen zijn gedaan met de eerder genoemde Quantimet. De ver-
schillende quanta zijn bepaald per vak van 100 ha. Behalve cppervlak-
te en lengte van differentiërende elementen zijn per vak projektie-
waarden bepaald in twee richtingen, en wel in de richtingen noord-
zuid en oost-west. De projektiewaarde wordt berekend als de verhouding 
tussen lengte van de projektie en de lengte van het vak (5 cm). 
Voor het meten van de projektie bij draaiing van de kaart bevindt 
zich een inrichting aan de Quantimet. Hiermee is het mogelijk de kaart 
telkens over een gelijk aantal graden te draaien. Voor deze studie is 
hiervoor telkens over tien graden gedraaid, waardoor het mogelijk is 
voldoende waarnemingen te verkrijgen. 
De vermenigvuldigingsfaktoren voor oppervlakte en lengte zijn af 
te leiden uit de volgende gegevens: 
voor oppervlakte: 1 picturepoint (pp) = 92/U. 
vak 5 x 5 cm = 542 x 542 pp - 293764 pp 
100 ha 
2 
1 picturepoint komt overeen met 3>40 m 
voor lengte: lengte controlelijn = 25 cm (5000 m) 
oppervlakte - 13155 PP 
hieruit volgt dat 1 pp gelijk is aan 0,38 m. 
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4.5. V e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s e n v e r g e l ij -
k i n g v a n , d e l a n d s c h a p p e n 
Be verkregen gegevens zijn weergegeven in histogrammen en grafie-
ken waaruit mogelijk konclusies kunnen worden getrokken over bepaalde 
karakteristieken van het landschap. 
Bij de vergelijking van de meetuitkomsten moet men zich reken-
schap geven van het feit dat elk landschap in het kader van deze stu-
die wordt gerepresenteerd door slechts één foto en dat deze foto dien-
tengevolge een beperkt inzicht geeft in de karakteristieken van het 
landschap. Bovendien is de spreiding van de gebruikte differentiërende 
elementen van het landschap per foto niet gelijkmatig. Daar een verge-
lijking van de verschillende landschappen op deze basis dus slechts 
onder veel voorbehoud kan plaatsvinden wordt volstaan met het plaat-
sen van enkele opmerkingen bij de interpretatie van de grafieken en 
de vergelijking van de landschappen. 
4.5.1. Totale quanta 
De totale oppeivlakte en de totale randlengte van de begroeiings-
elementen zijn uitgezet met behulp van histogrammen om een indruk te 
krijgen van de spreiding van deze elementen over de bestudeerde land-r,. 
schappen (fig. 17 en 18). 
De landschappen zijn gerangschikt naar afnemende randlengte en 
krijgen daartoe een rangnummer: 
Tabel 1. Randlengte in de verschillende landschappen (m), voorkomend 
op het gebied van de foto (900 ha) 
Gebied 
Volthe-De Lutte 
Ootmarsum 
Schoonoord 
Blokland 
Ens 
Franeker 
Randen bos 
in m 
42 820 
32 790 
18 770 
5 870 
290 
-
Rang-
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
-
Randen 
boom-
gaard 
in m 
-
-
-
17 590 
9 640 
-
Rang-
nr. 
-
-
-
1 
2 
-
Houtwallen 
heggen 
in m 
34 000 
70 510 
5 420 
3 870 
12 120 
6 450 
Rang-
nr. 
2 
1 
5 
6 
3 
4 
Lanen 
boom-
rijen 
in m 
9 440 
-
1 870 
5 970 
12 150 
-
Rang-
nr. 
2 
-
4 
3 
1 
-
Randlengte 
totael 
in m 
86 260 
103 300 
226 060 
33 000 
334 200 
6 450 
Rang. 
nr. 
i. 
1 
5 
4 
3 
6 
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Fig. 17. Randlengten van bos, boomgaard, houtwallen en heggen, 
lanen en boomrijen in de diverse gebieden 
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Fig. 18. Oppervlakte bos en boomgaard in de diverse 
gebieden 
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De totale oppervlakte van bos en boomgaard in de verschillende 
landschappen valt af te lezen uit tabel 2: 
Tabel 2. Totale oppervlakte van bos en. boomgaard in de verschillende 
landschappen 
Gebied 
Volthe-De Lutte 
Ootmarsum 
Schoonoord 
Blokland 
Ens 
Franeker 
Opp. bos 
in ha 
161,07 
85,88 
267,47 
6,58 
0,75 
~ , ~ 
Rarig-
•nr.> 
2 
3 
1 
4 
5 
-
Opp. boomgaard 
in ha 
- , -
- , -
- , - . 
54,91 
204,13 
- , -
Rang-
n r . 
' -
-
• • • - • • ' 
2 
T 
• _ • 
V^o l t h e - D e L u t t e e n O o t m a r s u m : 
In de houtwallenlandschappen is de totale randlengte naar ver-
wacht kan worden het grootst. Deze landschappen hebben echter elk een 
eigen karakter, daar bij een overeenkomstige totale randlengte (86 260 
resp. 103 300 m) de lengte aan houtwallen in Ootmarsum"(70 510 m) 
twee maal zo groot is als in Volthe - De Lutte (34 000 m), waar meer 
bosranden worden aangetroffen. 
In Volthe - De Lutte is het totaal bosareaal 161,07 ha ofwel na-
genoeg twee maal zo groot als in Ootmarsum (85,88 ha). De randlengte 
van het bos is echter niet twee maal.zo groot, waaruit blijkt dat de 
boseenhederi in Volthe - De Lutte gemiddeld groter zijn dan in Ootmar-
sum. 
S c h o o n o o r d : 
Uit dé opbouw van de totale randlengte (fig. 17) valt een groot 
verschil waar te nemen tussen een bebost gedeelte van het landschap 
en een open gedeelte waarin weinig houtwallen of lanen voorkomen 
(5420 m réspt I87O m). Het beboste gedeelte beslaat ongeveer één der-
de van de foïo en is gelegen in het noordelijk gedeelte van het ge-
bied. Opmerkelijk is de geringe randlengte (18 770 'm), terwijl het 
totaal bosoppervlak (267,47 ha) het grootst is van alle bestudeerde 
landschappen. 
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B l o k l a n d : 
De onverwacht grote randlengte (17 590 m) wordt veroorzaakt door 
boomgaarden, waarvan de totale oppervlakte slechts 54,91 ha is, maar 
die in dit gebied overwegend een langgerekte vorm vertonen» Daardoor 
wordt per ha boomgaard een randlengte gevonden van ^ 20 m. 
E n s : 
De totale randlengte... (34 200. m) heeft een opbouw uit drie delen, 
waarbij opmerkelijk is dat dè totale lengte aan houtwallen (12 120 m) 
zelfs vrijwel geheel gelijk-is aan de totale lengte aan lanen en boom-
rijen (12 150 m). Mogelijk is een en ander het gevolg van een syste-
matische planning van het gebied. 
Het grote complex boomgaarden (opp. 204,1} ha) heeft slechts een 
geringe randlengte (9640 m). Per ha boomgaard is de randlengte; name-
lijk 47 m. Deze faktor is zeven maal zo klein als in Blokland. Hier-
uit volgt dat de boomgaardeenheden in Ens gemiddeld aanmerkelijk gro-
ter zijn dan in Blokland. 
P r a n e k e r: 
Het terpenlandschap is van de bestudeerde landschappen het armst 
aan begroeiing. Bossen en boomgaarden zijn in het gebied dat op de 
foto voorkomt niet aanwezig, evenmin als lanen en boomrijen.. De ...ge-
ringe randlengte (6450 m) wordt verkregen uit enkele verspreide wind?,, 
singels langs wegen. 
4.5.2. Spreiding per 100 ha 
. . . . - • .. ... ... - .^*r 
De oppervlakte en de randlengte van de begroeiingselementen per 
100 ha zijn weergegeven in histogrammen om een indruk te krijgen van 
de spreiding ervan binnen één bepaald landschap. Door kombinatie Van 
de histogrammen uit de fig. 19 tot en met 22 wordt een spreidingscur-
ve van de totale randlengte verkregen, op grond waarvan de diverse 
landschappen vergeleken worden. Op analoge wijze wordt de karakteris-
tieke spreiding van de afzonderlijke begróéiingselementen vergeleken. 
In fig. 24 is dit weergegeven voor houtwallen; fig. 25 geeft dit voor 
lanen en boomrijen. Een maat voor de spreiding binnen een landschap 
is de tangens van de hoek die de raaklijn van' de spreidingscurve 
maakt met de abseiô. De spreiding van lanen en böomr ij en blijkt zoals 
verw«nh+ k~« »oi-aeii in he t algemeen groter dan de spreiding van hout-
wallen. 
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Op grond van de spreiding van de verschillende elementen over een 
gebied kunnen bepaalde vergelijkingen gemaakt worden ten aanzien van 
de uniformiteit en de schaal van het landschap. 
V o l t h e - D e L u t t e e n O o t m a r s u m : 
In de beide houtwallenlahdschappen zijn de verschillende elemen-
ten vrij gelijkmatig over het proefgebied verdeeld, met uitzondering 
van een enkel vak in het proefgebied Ootmarsum waar de lengte aan bos-
randen en houtwallen.zeer gering is. 
In elk vak van 100 ha is elk differentiërend element aanwezig. De 
beide landschappen zijn homogeen van opbouw en, gezien de veelheid van 
elementen alsmede de hoge waarde van de quanta per vak van 100 ha, 
kleinschalig. 
S c h o o n o o r d : 
Ook hier blijkt uit de spreiding een verschil tussen twee 'uiter-
sten', namelijk een gesloten uniform boslandschap en een open land-
schap met slechts hier en daar begroeiing. 
De verschillende elementen zijn niet gelijkmatig over het proef-
gebied verdeeld. Er zijn twee vakken waarin het element bosrand voor-
komt, twee vakken met een minimum aan houtwallen, één vak waarin uit-
sluitend houtwallen voorkomen en drie vakken waarin alle elementen 
naast elkaar voorkomen, echter in uiteenlopende verhoudingen. Het ge-
bied is derhalve niet homogeen te noemen. 
B l o k l a n d : 
De spreiding van de verschillende elementen over het gebied Blok-
land is zeer onregelmatig. Randen van bos en boomgaarden komen slechts 
in de helft van het totaal aantal vakken voor. Hierbij komen boomgaar-
den steeds voor in kombinatie met bos. 
De waarden van de quanta lopen zeer uiteen (voor randen van boom-
gaard van 1100 tot 69OO m), Houtwallen zijn verspreid over het hele 
gebied aanwezig (100 tot 1000 m per vak) ; lanen echter zijn in twee 
vakken afwezig. 
Op grond van de veelheid aan voorkomende elementen kan een gedeel-
te van het gebied kleinschalig worden genoemd. Dit gedeelte is gelegen 
ter weerszijden van een lintvormige nederzetting in het noordwestelijk 
gedeelte van het proefgebied. 
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E n s : 
Ook in dit gebied komen boomgaarden voor in de helft van het 
aantal vakken. Lanen en houtwallen zijn echter in het gehele gebied 
aanwezig. Opvallend hierbij is dat daar, waar de lengte van houtwallen 
zeer gering is (300 m resp. 600 m), de lengte aan lanen ook minimaal 
is (200 m resp. 100 m). 
Het oostelijk gedeelte van het gebied waar boomgaarden voorkomen 
kan vrij homogeen genoemd worden. Het gebied als totaal is dit echter 
niet. Aangezien de boomgaarden voorkomen in grote complexen en per 
vak de lengte van houtwallen en lanen niet bijzonder groot is, wordt 
het gebied als grootschalig beschouwd. 
P r . a n e k e r : 
Bij afwezigheid van andere begroeiingselementen is slechts de 
spreidingscurve van de houtwallen van belang. Deze heeft tussen zijn 
beide uitersten (100-2000 m per vak) een bijzonder regelmatig verloop. 
Houtwallen komen in het gehele gebied voor. Het gebied is homogeen 
van opbouw en grootschalig. 
Bij beschouwing van de spreiding van elk begroeiingselement 
blijken Praneker en Ootmarsum de landschappen met de grootste unifor-
miteit binnen de bestudeerde gebieden. 
4.5.3« Verband tussen randlengte en projektie 
Bij uitzetting van randlengte tegen projektie (fig. 26) wordt 
in de meeste gevallen een verschil gevonden tussen de lijn die hét 
verband tussen randlengte en projektie in de richting noord-zuid 
weergeeft en de lijn die het verband tussen randlengte en projektie 
in de richting oost-west weergeeft. 
Zoals eerder vermeld in 3.3» treedt deze afwijking op als er 
sprake is van een richtingeffekt. De hoek tussen beide lijnen is een 
maat voor dit richtingeffekt. Een beperking hierbij is dat de hoek 
slechts maatgevend is voor het richtingeffekt dat optreedt tussen de 
richtingen oost-west en noord-zuid, en niet voor het maximale rich-
tingeffekt in het landschap. Hiertoe moet de kaart gedraaid worden 
tot de hoofdrichting samenyalt met een der zijden van het meetveld. 
Bij uitzetting van de totale randlengte is het gesignaleerde rich-
tingeffekt voor de gebieden Blokland en Praneker het grootst. Voor 
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Fig. 26. Verband tussen de randlengte van bos of boomgaard 
en de projectiewaarde van twee landschappen 
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Fig. 27. Verband tussen randlengte en oppervlakte van 
de begroeiing per vak van 100 ha 
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het gebied Ootmarsum is geen richtingeffekt te signaleren (fig. 26). 
Bij uitzetting van de lengte van differentiërende elementen valt 
weer het richtingeffekt in Blokland op, veroorzaakt door lanen, boom-
gaarden en houtwallen, alsmede het richtingeffekt in Praneker en het 
geringe richtingeffekt, veroorzaakt door lanen, in Volthe-De Lutte. 
Bovengenoemde richtingeffekten zijn echter duidelijker en nauw-
keuriger te signaleren als men de projektie in noord-zuid richting 
uitzet tegen de projektie in oost-west richting, daar de eenheden op 
ordinaat en abscis in dat geval dezelfde" kunnen zijn. 
4.5.4. Verband tussen randlengte en oppervlakte 
Er is getracht voor de diverse landschappen een karakteristieke 
omtrek/oppervlakte verhouding van de bos- en boomgaardeenheden te vin-
den. Hiertoe is in fig. 27 per vak van 100 ha de gemeten randlengte 
uitgezet tegen de bijbehorende oppervlakte. Hieruit is voor elk land-
schap het verband af te leiden tussen de omtrek en de oppervlakte van 
bos en boomgaard eenheden. Het verband is het duidelijkst aanwijsbaar 
voor Blokland, waar deze verhouding voor elk vak nagenoeg dezelfde 
is. Hierna volgen Schoonoord, Ens en Ootmarsum. In Volthe-De Lutte 
kan niet of nauwelijks worden gesproken van een karakteristieke ver-
houding. De randlengte/oppervlakte verhoudingen liggen in genoemd ge-
bied te veel uiteen. 
Om een vergelijking mogelijk te maken is in fig. 28 voor elk 
landschap de gemiddelde randlengte uitgezet tegen de gemiddelde bos-
oppervlakte per vak van 100 ha. De bestudeerde landschappen zijn in 
fig. 28 zodanig gerangschikt dat zij in de richting van de abscis 
steeds bosrijker zijn; de bos- en boomgaardeenheden zijn in de rich-
ting van de ordinaat steeds meer versnipperd. 
De randlengte/oppervlakte verhoudingen zijn bepaald. Deze zijn 
voor de onderscheiden landschappen als volgt: 
Volthe-De Lutte 266 m/ha Blokland 581 m/ha 
Ootmarsum 386 m/ha Ens 48 m/ha 
Schoonoord 70 m/ha Praneker komt niet voor 
4.5.5. Solitairen 
Er is getracht een verband te vinden tussen het voorkomen van 
solitairen en andere begroeiingselementen. Alleen voor Blokland is 
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Fig. 28. Verband fvagen de gemiddelde randlengte en de 
gemiddelde oppervlakte van de begroeiing per 100 ha 
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het bedoelde verband gevonden, en wel tussen het voorkomen van hout-
wallen en solitairen (fig. 29). Dit is verklaarbaar aangezien solitai-
ren hier voornamelijk bestaan uit residuen van houtwallen en wijd uit-
een geplante kavelmarkeringen. 
4.5.6. Richtingeffekt 
Het richtingeffekt als genoemd in 4.5.3. wordt duidelijker voor-
gesteld door de projektie in de richting oost-west uit te zetten te-
gen de projektie in de richting noord-zuid. Dit wordt gedaan voor elk 
differentiërend element. Als voorbeeld is dit voor houtwallen gegeven 
in fig. 30. De diverse landschappen worden vergeleken zowel met be-
trekking tot het richtingeffekt veroorzaakt door elk begroeiingsele-
ment afzonderlijk, als met betrekking tot het richtingeffekt veroor-
zaakt door alle begroeiingselementen samen (totaal richtingeffekt, 
fig. 31). 
Het richtingeffekt is van belang voor het verkrijgen van inzicht 
in het mesoklimaat en voor de oriëntatiemogelijkheden van een land-
schap. Het mesoklimaat is mede bepalend voor het voorkomen van di-
verse plantensoorten, onder andere in verband met de geboden beschut-
ting en bezonning. Het kan tevens van belang zijn voor de teelt van 
diverse gewasseri en jonge aanplant in verband met beschutting en 
nachtvorstgevaar. Voorts speelt het een rol bij de openluchtrekreatie 
in verband met bezonning en beschutting tegen de heersende windrich-
ting . 
Inventarisatie van begroeiingselementen die in een bepaalde 
richting gelegen zijn is met deze methode zeer goed mogelijk door 
een projektie uit te voeren op die gewenste richting. Voor elk land-
schap zijn de faktoren die bijdragen tot het richtingeffekt afzonder-
lijk uitgezet om zodoende af te leiden welke begroeiingselementen 
voor het richtingeffekt van een landschap bepalend zijn. In fig. 32 
is een en ander voor het gebied Blokland weergegeven. Tabel 3 geeft 
een overzicht van het richtingeffekt ten gevolge van verschillende 
begroeiingselementen. De tangens van de hoek tussen lijn en abscis 
is als maat gebruikt voor het richtingeffekt. 
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Fig. 31. Richtingseffect van alle begroeiingsëlementeh 
tezamen in de diverse gebieden 
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Tabel 3. Richtingeffekt, veroorzaakt door de verschillende begroei-
ingselementen 
Gebied 
Volthe-De Lutte 
Ootmarsum 
Schoonoord 
Blokland 
Ens 
Franeker 
Randen 
bos 
-
-
-
-
-
afw. 
Randen 
boomgaard 
-
-
-
groot n-z 
-
afw. 
Houtwallen 
-
-
gering n-z 
groot n-z 
gering o-w 
groot o-w 
Lanen 
matig o-w 
-
-
gering n-z 
-
-
Totaal richting-
effekt 
gering o-w 
-
-
groot n-z 
-
groot o-w 
In deze tabel is aangenomen dat een richtingeffekt afwezig is als 
de verhouding (v) tussen de projekties op de noord-zuid, respectieve-
lijk de oost-west as kleiner is dan 1,2. 
Richtingeffekt is gering indien 1,5^>v^ 1,2 
Richtingeffekt is matig indien 2,0>v ^ 1,5 
Richtingeffekt is groot indien v ^ 2,0 
4.5.7. Maximaal richtingeffekt 
Het maximaal richtingeffekt is voor drie gebieden berekend door 
de kaart telkens over tien graden te draaien en de daarbij behorende 
projektie te meten. De hieruit berekende projektiewaarden zijn gere-
lateerd aan de gemiddelde projektiewaarde van de begroeiing door het 
bepalen van de procentuele afwijking hiervan. Deze procentuele afwij-
kingen zijn uitgezet in fig. 33« Het maximaal richtingeffekt wordt 
berekend als het verschil tussen de grootste procentuele afwijking 
boven en beneden de gemiddelde projektiewaarde. Uit fig. 33 valt af 
te leiden dat het maximaal richtingeffekt in Blokland het grootst is, 
namelijk 30$. In het houtwallenlandschap van Ootmarsum treedt nage-
noeg geen richtingeffekt op (8$). Betreffende het gebied Schoonoord 
moet in dit verband worden opgemerkt dat, alhoewel er sprake is van 
een maximaal richtingeffekt van 2J>fo, deze gezien het lage absolute 
niveau van de gemiddelde projektiewaarde, geen duidelijk effekt in 
het landschap geeft. 
4.5.8. Doorzichtigheid 
Om het mogelijk te maken de doorzichtigheid van het landschap in 
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verschillende richtingen te vergelijken zijn de projekties in ver-
schillende richtingen gemeten. Hiertoe is de kaart telkens over tien 
graden gedraaid. De berekende projektievvaarden zijn uitgezet in fig. 
Onder doorzichtigheid van een landschap in een bepaalde richting 
wordt verstaan de gemiddelde vrije kijkafstand in die richting, dat 
wil zeggen de gemiddelde afstand tussen tv;ee schermen die het door-
zicht belemmeren. Onder scherm wordt in dit verband verstaan één van 
de onderscheiden begroeiingselementen die het zicht beperken. Dit kan 
hetzij (een gedeelte van) een houtwal zijn, een laan of boomrij, of 
een rand van bos en boomgaard. Solitairen zijn buiten beschouwing ge-
laten. Bos en boomgaardcomplexen fungeren als één scherm. Hiertoe 
wordt van een bepaald gebied de projektiewaarde gemeten van de be-
groeiingselementen, loodrecht op de blikrichting. De gemiddelde vrije 
kijkafstand wordt berekend door de lengte van het gebied in de blik-
richting te delen door de projektiewaarde (zie fig. j55). 
• P K +> 
•Pa—»-
T i l i 
• l 
I I 
u
 b 
B 
gebied = ABCD; b l ikr ich t ing //AC 
projektie = Pa + Pb + Pc 
projektiewaarde = 
doorzichtigheid m 
P + Pi- + P 
*a *b o 
AB 
AB X AC 
*a + Pb + 
D 
Fig• 35• Bepaling van de doorzichtigheid van een rechthoekig gebied 
Omdat voor deze studie de projektiewaarden gemeten zijn voor een 
cirkelvormig gebied wordt de volgende benadering toegepast: rond het 
te meten cirkelvormig gebied (c) denken we een vierkant (v) met het-
zelfde begroeiingspatroon als in het cirkelvormige gebied c. Zie hier-
voor fig. J50, De projektiewaarde van begroeiingselementen van het 
cirkelvormig gebied (p ) wordt berekend door projektie op AB, evenals 
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de projektiewaarde van begroeiingselementen van het vierkante gebied 
(pv). Hierbij geldt: 
B 
V />^ 1 ~"**>w 
Rs1500m \ 
ï 
p : p = 0 : 0 = 4 R 
*v *c v c 
R 2 = 
doorzichtigheid = 
= 4 : 5:4 
AC 
i -, x p , I.R.i. 
voor deze studie geldt R = 1500 m 
2400 dus is de doorzichtigheid 
Pig. 36. Bepaling van de doorzichtigheid van een cirkelvormig gebied 
Van de landschappen Ootmarsum, Schoonoord en Blokland is de door-
zichtigheid in verschillende richtingen gemeten en uitgezet in fig. 
j57v De gemiddelde vrije kijkafstand in Ootmarsum is in alle richtin-
gen opmerkelijk uniform. Voor een gebied met grote gesloten boscom-
plexen, zoals Schoonoord, blijkt de methode minder goed bruikbaar, 
aangezien niet alle relevante elementen op de foto voorkomen (groot-
schaligheid) . 
4.5-9« Doorzicht vanaf verharde en semi-verharde wegen 
Om inzicht te verkrijgen in het doorzicht vanaf verharde en semi-
verharde Wegen wordt de verhouding tussen de projektiewaarde van be-
groeiing11 en' de projektiewaarde van het wegennet berekend. Deze verhou-
ding is voor alle gemeten richtingen bepaald en uitgezet in fig. J>2. 
Globaal zal bij een dergelijke verhouding 1 het zicht tussen twee ver-
harde of semi-verharde wegen begrensd worden door een begroeiingsscherm. 
Is deze verhouding 1 dan is het landschap tussen twee verharde of 
semi-verharde wegen (plaatselijk) open. Er is in dat geval doorzicht mo-
gelijk tot een of meer andere wegen. 
Uit fig. j58 blijkt dat in Ootmarsum tussen twee wegen gemiddeld 
twee begroeiingsschermen worden gevonden, terwijl deze verhouding in 
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Schoonoord veel kleiner is (gemiddeld 1,25). De hoge projektiewaarde 
van de begroeiingselementen in Ootmarsum (4 x zo groot als in Schoon-
oord) duidt op een versnippering van de begroeiing. De hoge projektie-
waarde van het wegennet te Ootmarsum (2g- x z o groot als in Schoonoord) 
duidt op een kleinschaligheid van het landschap die door de versnippe-
ring van de begroeiing nog wordt versterkt. 
5 . SLOTOPMERKINGEN EN CONCLUSIES 
5.1 . T o e p a s b a a r h e i d v a n d e m e t h o d e 
Na het kwantificeren en grafisch verwerken van landschapselemen-
ten van enkele zeer uiteenlopende landschappen volgt eerst een beoor-
deling van de bruikbaarheid van de methode in relatie tot de beschouw-
de landschappen. 
De geschiktheid van landschappen om deze methode op toe te pas-
sen berust voornamelijk op het voorkomen van differentiërende elemen-
ten, die onder meer aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 
- variatie, dat wil zeggen zij moeten zowel kwalitatief als kwantita-
tief met voldoende verscheidenheid tussen de verschillende land-
schappen voorkomen; 
- uniformiteit, dat wil zeggen zij moeten zowel kwalitatief als kwan-
titatief voorkomen met voldoende overeenkomsten tussen de verschil-
lende vakken van een landschap; 
- meetbaarheid, dat wil zeggen de mogelijkheid dient aanwezig te zijn 
voldoende gegevens te verzamelen met behulp waarvan een zinvolle 
verwerking mogelijk is. 
5.1 .1 . Vergelijking van de verschillende landschappen met betrekking 
tot de toepasbaarheid van de methode 
V o l t h e - D e L u t t e e n O o t m a r s u m 
Zowel kwantitatief als kwalitatief kunnen veel gegevens bepaald 
worden. Bij de verwerking van de gegevens en de vergelijking van de 
landschappen blijken de beide landschappen zich op grond van het voor-
komen en ae spreiding van differentiërende elementen, zowel in het ge-
bied als geheel, als per vak van 100 ha alsmede op grond van het ver-
band tussen randlengte en oppervlakte te onderscheiden van de overige 
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bestudeerde landschappen. J>e verkregen uitkomsten zijn daarbij vol-
doende gedifferentieerd om naast bovengenoemde overeenkomsten ook 
verschillen waar te nemen. Zo onderscheiden beide landschappen zich 
onder andere van elkaar op grond van het voorkomen van richtingeffekt 
en verschillende graden van doorzichtigheid. Naast duidelijke over-
eenkomsten zijn er secundaire verschillen aanwezig. Dit komt overeen 
met beschouwing in het veld. Het blijkt zeer goed mogelijk beide land-
schappen met behulp van deze methode te kwantificeren. Op grond van 
een dergelijke eerste kwantitatieve benadering lijkt het niet uitge-
sloten tot enkele kengetallen te komen ter -typering van landschappen. 
S c h o o n o o r d 
Een esdorpenlandschap zoals dat hier voorkomt blijkt als totaal 
mét deze methode moeilijk gekwantificeerd te kunnen worden wegens 
het voorkomen van te grote elementen (boscomplex en open ruimte). 
Dit veroorzaakt dermate grote verschillen in het voorkomen van diffe-
rentiërende elementen tussen de verschillende vakken van het gebied 
dat gegevens zich moeilijk of geheel niet laten verwerken. In een 
landschap met dergelijke verschillen kunnen de gemeten quanta slechts 
per vak van 100 ha worden beschouwd en niet worden betrokken op het 
landschap als geheel. Een ander nadeel is gelegen in hét feit dat 
bij gebruik van deze methode de open ruimte van het esdorpenlandschap 
niet ónderscheiden wordt van andere open landschappen (Franeker), 
terwijl het karakter totaal verschillend is. 
B l o k l a n d 
De methode blijkt voor dit gebied goed bruikbaar. Gegevens zijn 
voldoende gevarieerd en kunnen grafisch uitstekend worden verwerkt. 
De opbouw van de verschillende vakken is nagenoeg dezelfde, alleen 
treden plaatselijk verdichtingen op. Het beeld dat uit grafieken ver-
kregen wordt heeft, met name door het telkens voorkomen van richting-
effekt, een eigen karakter. 
E n s 
De methode blijkt eveneens redelijk bruikbaar. Er kunhen vol-? 
doende gegevens verkregen worden voor een betrouwbare verwerking van 
waarnemingsuitkomsten. Het beeld dat uit grafieken verkregen wordt 
heeft een eigen karakter, met name wat betreft het voorkomen of juist 
afwezig zijn van differentiërende elementen en het verband tussen de 
randlengte en de oppervlakte van boomgaardeenheden. 
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F r a n e k e r 
De methode voldoet hier niet. De gegevens die verkregen worden 
hebben slechts betrekking op enkele windsingels. Voor het overige on-
derscheidt het terpenlandschap zich, bij toepassing van de methode, in 
niets van bijvoorbeeld het open gedeelte van een esdorpenlandschap of 
anderszins. 
Een mogelijke verbetering van de methode zou te vinden zijn in 
een toevoeging van een ander basiselement, namelijk het element water, 
waardoor het aantal gegevens van een landschap zou worden uitgebreid 
met: 
a. aanwezig wateroppervlak 
b. oeverlengte 
c. lengte van waterlopen 
Dit zou leiden tot een betere kwantitatieve benadering. Deze toe-
voeging zou tevens een verbetering zijn voor polderlandschappen, aan-
gezien water hier een zeer belangrijke rol speelt in het landschaps-
beeld, onder meer door hun, in regelmatige verkavelingspatronen, ster-
ke invloed op het richtingeffekt. 
5.1.2. Conclusies 
Resumerende kan gezegd worden dat de toegepaste methode het bes-
te voldoet in landschappen met een grote uniformiteit binnen het ge-
bied van de foto (ca. 3 x 3 km). Begroeiing moet aanwezig zijn; voor 
open landschappen voldoet de methode minder goed. In het laatste geval 
doet de behoefte zich voelen open landschappen of open gedeelten van 
gevarieerde landschappen nader te typeren. Dit kan gebeuren door toe-
voeging van een basiselement. Hiertoe lijkt het element water voorals-
nog zeer geschikt. 
5.2. V o o r d e l e n v a n d e m e t h o d e 
Voordelen van de methode zijn gelegen in de snelle manier van 
werken. Zelfs voor een landschap met een zeer complex totaalbeeld zijn 
voor het maken van de kaarten slechts enkele mandagen nodig. In een-
voudigere gevallen zijn zelfs enkele uren voldoende. Het meten ge-
schiedt zeer snel. Door het vrijwel ontbreken van veldwerk is een 
grote besparing mogelijk in tijd, geld en mensen. 
4-6 
De gegevens zijn daarbij exact meetbaar en vormen een goede basis 
om diverse landschappen onderling te vergelijken. Aangezien de gege-
vens op objektieve en uniforme wijze.worden verkregen, worden bij ge-
bruik; van dezelfde foto's door verschillende waarnemers altijd dezelf-
de resultaten verkregen. Hierdoor is het tevens mogelijk dat gelijk-
tijdig meerdere personen aan één projekt werken. Desgewenst kunnen de 
gegevens in een computer worden opgeslagen, zodat zij ten allen tijde 
reproduceerbaar blijven. 
5.>. N a d e l e n v a n d e m e t h o d e 
Nadelen zijn gelegen in het feit dat de methode vooralsnog slechts 
toepasbaar is in vlak terrein. Met natuurlijk reliëf, als doorzichtbe-
perkende faktor, is nog geen rekening gehouden*"Hét lijkt vooreerst 
moeilijk deze faktor in het systeem in te passen;, dit in tegenstelling 
tot andere elementen die dezelfde werking' hebben (dijken, bebouwing). 
Wel kan ook in terrein met reliëf inzicht worden verkregen in voorko-
men en spreiding van differentiërende elementen, waaruit, het verband 
tussen randlengte en oppervlakte van bos en boomgaardeenheden wordt af-
t 
geleid. 
Een tweede beperkende faktor is de maximale kaartgrootte, die 
meetbaar is met de. Quantimet (7 x 10 cm). Een grotere kaart moet in 
verschillende stappen (vakken) worden gemeten ofwel fotografisch ver-
kleind worden. Dit brengt, tegenover een verkorting van de benodigde 
tijd, een verhoging aan kosten met zich mee alsmede een grotere onnauw-
keurigheid . 
5*4. A a n b e v e l i n g e n 
Het systeem is nog nie h voldoende uitgewerkt en bepi-oefd . Döa-p 
van elk landschap slechts één foto is gemeten kan niet zonder meer 
worden gezegd of de verkvegeu n-5 -hkoms beu i-epi-esentatief zijn voor dat 
landschap. Nader onderzoek is nodig in aanverwante landsoliappen ten-
4 einde eventuele wetmatigheden te kunnen vaststellen, die specifiek 
C zijn voor een bepaald landschap. Op deze wijze kan, näar het voorkomt, 
t een nomenclatuur worden ontwikkeld op basis waarvan het mogelijk is di-
verse landschappen onderling te vergelijken. 
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Uitbreiding van de methode door toevoeging van andere elementen 
is noodzakelijk om die elementen te kunnen bepalen, die essentieel 
zijn voor het landschapsbeeld. Hierbij wordt gedacht aan oevers, dij-
ken, bebouwing, eventueel perceleringsbeeld of drainagepatroon, maar 
vooral aan de ruimtelijke struktuur zoals het voorkomen en de verhou-
dingen van open ruimten. 
In dit kader is daarom als vervolg op deze studie een onderzoek 
gestart naar de ruimtelijke struktuur en de wijze waarop open ruim-
ten in het landschap gekwantificeerd kunnen worden. 
Bij verdere toepassing van de methode moeten in het kader van 
eerder genoemde nomenclatuur normen worden opgesteld op grond waarvan 
de differentiërende elementen kunnen worden gedefinieerd en geklas-
sificeerd. De aldus, verkregen gegevens van de diverse landschappen 
kunnen voorts op' uniforme wijze worden verwerkt en zodoende dienst-
baar zijn bij het indelen in landschapseenheden. 
Een en ander zal moeten gebeuren in overleg met de betrokken 
vakgebieden. 
6. PERSPEKTIEVEN 
Niet alleen als basis voor landschapsklassifikatie is deze me-
thode waardevol. De beschreven methode biedt bovendien verscheidene 
mogelijkheden voor. gebruik bij verschillende facetten van een land-
schapsstudie . Hierbij lijken enkele perspektieven zich te openen 
welke hieronder in het kort worden besproken. 
6.1 . L a n d s c h a p s k l a s s i f i k a t i e 
Wanneer voldaan is aan de voorwaarden zoals die in 5-4« zijn 
genoemd en nader onderzcek is verricht naar de specifieke wetmatig-
heden van een landschap kan een landschapsklassifikatie worden opge-
steld, die zeer ver tegemoet komt aan de in de inleiding genoemde 
doelstelling. 
6.2. I n v e n t a r i s a t i e 
De Quantimet biedt de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden 
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met behulp van foto of kaart snel en accuraat oppervlakten en lengten 
te meten. Bovendien biedt met name de projektiemethode vele perspek-
tieven'bij hét registreren én kwantificeren Van (lijnvormige) elemen-
ten, die in een bepaalde richting zijn gelegen. Hiervan kan gebruik 
worden gemaakt bij het inventariseren van houtwallen; heggen; lanen, 
bosranden, oevers en dergelijke; die'een bepaalde positie innemen ten 
opzichte van'iedere willekeurig te kiezen richting; zoals dé positie 
ten "opzichte van de zon of een Heersende windrichting. Dit is onder 
andere van belang voor de vakgebieden bosbouw, natuurbeheer en rekre-
ätle. •'••'••• . - . . . . - . . . • 
6.5. E v o l u t i e v a n e e n l a n d s c h a p 
.;•; In plaats; van verwante landschappen te vergelijken.zou een ande-
re; mogelijkheid zijn het bestuderen van veranderingen, die hetzelfde -
landschap -in de loop der tijd heeft ondergaan. Aan de.hand van oude 
luchtfoto's en/of kaarten en met gebruikmaking van recentere uitgaven 
hiervan kunnen de elementen worden opgespoord en geraeten> die een -.ver-
andering hebben'ondergaan en daaruit de invloed, die deze, veranderin-
gen op het landschap hebben gehad. Dergelijke veranderingen zijn bij-
voorbeeld een degradatie van het landschap tengevolge van »noqrdeel-
kundig kappen, verwaarlozing van houtwallen of anderszins of-een 
planmatige verandering als het uitvoeren van een ruilverkaveling. 
.6.4. 0 p s t e l l e n v a n p r o g n o s e s 
Bij onderkennen van een trend in de evolutie van een landschap 
kan men komen tot een prognose van de ontwikkeling van een landschap. 
Hierbij is het noodzakelijk de faktoren, die oorzaak zijn van deze 
evolutie en de invloed, die deze evolutie op het landschap uitoefent, 
te bestuderen. 
Rekening houdend met deze ontwikkeling zal het mogelijk zijn 
maatregelen te treffen deze ontwikkeling in de gewenste richting te 
leiden. Hierbij kan het bestuderen van de evolutie van andere land-
schappen tot hulp zijn. 
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